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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta 
pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada Allah dari kejahatan diri 
kami dan keburukan Allah. Barang siapa yang diberi Hidayah oleh Allah, maka 
takada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan 
oleh Allah, maka tak ada seorangpun yang dapat memberi Hidayah. 
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Normatif Buruh Perempuan Pabrik Rokok PT.Gandum Malang (Studi Pada 
Buruh Perempuan Pabrik Rokok PT.Gandum Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota 
Malang) merupakan bentuk kesyukuran yang amat mendalam kepada Allah SWT. 
Penulis sadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. 
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memuji, tetapi mengkritik adalah sebagian dari mencintai. 
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